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 Entre 2012 y 2015, este programa inició 200.468 proyectos, de los cuales 171.143 fueron por líneas individuales y 
los restantes por desarrollo urbanístico. Al finalizar el gobierno anterior, hubo 121.289 viviendas terminadas de la 
línea individual y 29.325 viviendas en desarrollos urbanísticos. 
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